






























































































をReimp ( t )とすると、不浸透域の有効降雨
は、次のようになる O
R(t)豆Idk)，-0 
Rep (k) (t) =寸





























































































































一(2 -5 ) 





























h ( i十 1，j)=h(i，j)-全土(q ( i ， j ) 
-q(i.jー 1))十ム tr ( i) .・H ・..(2-8) 
河道流:






. (2 -9 ) 
A(i+1，j)=A(i，j)一三十(Q(i， 
j)-Q(i，j-1)) 
十ム tq ( i ) 
???????
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図3一1 対象流域
表3-1 終期浸透能
終 期 浸 透
土 地 利 用 1 2 
運 動 場 O 7.3 














3.8 3.7 3.8 



























もN=0.006 (s /m1/3) という値を用いていおり、
また、本研究においても、試算の結果でN=
0.008 (s/m1/3)が、最適値と判断されたため、




山 地 1.0-1.2 
丘陵林地 0.6-1.2 
牧場ゴルフ場畑地 0.3-0.5 




囲から試算の結果、 n=0.02 (s/m1/3) とした O








(5/3)v<(ムx/ム t)..・H ・.(3 -1 ) 
この式の Vは、マニング式より求めたものであ
る。





















No. 洪水年月日 総雨量 (mm) 総流出量 (mm)
1 1972. 7.11. 145.4 62.7 
2 1973.10.13. 66.6 38.3 
3 1973.11. 9. 78.1 33.4 
4 1974. 7.20. 64.9 33.5 


























iQj= F CHj) …..・H ・.…..・H ・.(3 -2 ) 
連続の式を
北側斜面
i+1Hj= g CHj，iQj，iQj-l) ・・……(3 -3 ) 
とする。
1 ~五 j 三五 j eで 初期条件 iHj
1 ~五 i 三五 e で 境界条件 iQO 
を与えると、 (3-2)(3-3)より
1 ~五 l 孟 i e 1三五 j三五 je において、
lQl= f (IHl) ZH1= g (IHl，lQl，lQO) 
lQZ = f (1Hz) zHz= g (IHZ，IQZ，IQl) 
1 Qje= f (1H je) ZH je= g (1H je，1 Qje，1 Qje-!) 
となり、 i=1の場合の各断面での流量Q (1， 
j )と、次の時間ステップ i=2の場合の各断面
での水深H (2， j)がもとまる。次に、このH








Q ( i， j)=十(BH ( i， j)門 B+2
H ( i， j) )2/3 S 1/2 
斜面面積一一一 一一一一一一一一一一一一 一一一一 一 0.252kn1
土地利用別面積率
不浸透域一一一 一一ー 一一一一一一一一一一38.5%
グラウンドー 一 一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一1.5%
浸透域一一一一一一一 一一一一 一一 一一-----60.0%




不浸透域一一一一一 一一一 一一ー ー -41.9% 
グラウンド 一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一1.6%
浸透域一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一 一一一56.5%
勾配一一一一一一一一5.4%0 斜面長 一 一一 450.0m 
図3-2 流域モデル
河道長一一一一一一 一 1900.Om





















































































No. 実測値 (mm) 計算値 (mm) 相対誤差(%)
1 62.7 74.3 18.5 
2 38.3 36.0 6.0 
3 33.4 40.0 20.0 
4 33.5 31. 7 -5.4 
5 25.3 28.0 10.7 
」
2. RRL法による計算結果削
No. 実測値 (mm) 計算値 (mm) 相対誤差(%)
l 62.7 74.1 
2 38.3 35.6 
3 33.4 38.7 
4 33.5 29.4 




1 29.3 27.5 
2 34.9 33.2 
3 34.9 34.7 
4 34.3 34.7 
5 24.1 24.5 
2. RRL法による計算結果10)
No. 実測値 (mm/h ) 計算値 (mm/h) 
1 29.3 33.1 
2 34.9 35.7 
3 34.9 35.9 
4 34.3 33.3 










































































(l) 10 斗Jc 
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24 6 
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4ω J 10 
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図4ー 1 対象流域(谷端川下流域)8) 
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4. 2 洪水流出解析







4. 2. 3 洪水流出計画
(1) 降雨データの各ブロックへの割当
本研究では、降雨域の分布を考慮して洪水流出
N o. 1 1 
1 1 -s 
N o. 1 2 


























N o. 9 
9-s 
9-A 




N o. 3 
3-s 
3-A 
N o. 1 
1 -s 
l-A 
N o. 1 0 
N o. 8 
N o. 6 
N o. 4 
図4-2 流域モデル
表4-1 対象洪水
No. 洪水年月日 総雨量 (mm) 総流出量 (mm) 降雨観測地点
l 1973.10.13 74.3 44.1 3， 5， A 
2 1973.11. 9 74.1 47.5 5， 2， A 
3 1974. 7.20 73.0 34.7 4， 6 
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表4-2 流域ブロックの概要
ブロック 斜面面積 土地利用別面積率(%) 斜面勾配 斜面長 i可道勾配
No. (凶) 不浸透域 グラウンド 浸透域 (%0) (m) (%0) 
2 0.090 50.7 15.4 33.9 9.6 450.0 1.6 
3-A 0.326 45.1 7.8 47.1 3.1 180.0 
6.1 
3-B 0.338 51.8 0.0 48.2 6.1 190.0 
4 0.192 43.5 14.5 42.0 6.6 640.0 1.6 
5-A 0.414 57.7 3.9 38.4 6.9 220.0 
2.4 
5-B 0.349 56.4 1.3 42.3 5.2 180.0 
6 0.329 52.7 0.7 46.6 5.6 550.0 1.6 
7-A 0.238 65.1 6.8 28.1 4.8 180.0 
4.0 
7-B 0.352 60.5 2.6 36.9 5.8 270.0 
8 0.377 60.7 1.2 38.1 9.7 420.0 1.6 
9-A 0.194 59.4 0.0 40.6 7.8 130.0 
4.1 
9-B 0.581 60.3 2.0 37.7 6.0 390.0 
10 0.051 50.8 0.0 49.2 6.6 170.0 1.6 
11-A 0.199 56.0 2.3 41. 7 9.2 170.0 
4.7 
11-B 0.234 57.9 3.0 39.1 4.9 190.0 







































































A(i+1， j)=A(i， j)-6~(Q(i ， 
K， P:定数
j)-Q(i， j-1)) 



















ブロックNo. P K 
3 1.41 3.47 
5 1.42 1.98 
7 1.41 2.80 
9 1.41 2.63 












































































図4-4 計算手順の流れ (2) 
表4-5 総流出量 表4-6 ピーク流量
No. 実測値(醐)計算値(mm)相対誤差(%)初期損失(mm)
1 44.1 46.2 4.8 34.0 
2 47.5 44.8 -5.7 41.5 
3 34.7 36.1 4.0 70.0 
No. 実測値(mm/h)計算値(mm/h)相対誤差(%)
1 27.7 30.6 10.5 
2 38.3 35.5 一7.9
3 23.8 26.2 10.0 
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3) Tholin， A， L， ， and C，1， Keifer:The hydology of 
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Urban (都市)、 Stormwater(洪水)、 RunoffAnalysis (流出解析)
安藤・鍋山・西島:都市流域の洪水流出解析
A STUDY ON URBAN STORMW A TER RUNOFF AN AL YSIS 
Yosihisa Ando * ，Takashi Nabeyama * *and Shigefumi Nishijima * * * 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
* * Fukuoka Prefecture 
* * * Institute of Water Planning 
Conψ陀hensiveU:γban Studies， No.41， 1991 pp. 69-89 
89 
Urban flooding is a serious social problem. Urban stormwater runoff analysis is essentital in order to solve 
urban flooding problems. In this study， a kinematic wave method is adopted as the distributed physical stormwater 
runoff model ，and its applicability to real basins is shown. 
A kinematic wave method has been applied to the upper basin of the Yabata river (the catchment area =1.09 square 
kilo町民rs).The upper basin includes a one block area where rainfall is uniform. It is shown that the applicability is 
rather high. The kinematic wave method for the lower basin of the Yabata river (with a catchment area of 5.42 
square kilometers) was applied to 12 block. Applicability is also high for the lower bas此
